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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pendidikan, pelatihan,
beban kerja, pengalaman kerja dan pemahaman standar akuntansi pemerintahan
terhadap kemampuan penyusunan laporan keuangan oleh aparatur pada Satuan
Kerja Perangkata Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara baik
secara bersama-sama maupun parsial. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 63
responden yang terdiri dari Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada SKPD
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Sumber data yang digunakan
adalah data primer dilakukan melalui kuesioner yang disampaikan secara
langsung. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear
berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan, pelatihan, beban
kerja, pengalaman kerja dan pemahaman standar akuntansi pemerintahan
berpengaruh terhadap kemampuan penyusunan laporan keuangan oleh aparatur
baik secara bersam-sama maupun parsial pada SKPD di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Aceh Utara. Dengan demikian, seluruh hasil penelitian ini mendukung
hipotesis yang diajukan.
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